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Zavod za molekularnu biologiju, Laboratorij za evolucijsku genetiku DRVO ŽIVOTA 
UVOD 
Kisik je jedan od osnovnih preduvjeta života na Zemlji koji danas poznajemo i rezultat je djelovanja fotosintetskih 
organizama. Razina kisika u biosferi nije odjednom narasla već se povećavala na današnju razinu u više faza. 
Pojavom i porastom razine kisika u biosferi došlo je i do stvaranja novih metaboličkih puteva i novih metabolita koji 
su zahtjevali kisik. Jedan od tih biokemijskih procesa jest i oksidativna fosforilacija  koja se odvija na unutrašnjoj 
membrani mitohondrija. Sama oksidativna fosforilacija jest najefikasniji sustav za proizvodnju ATP-a u 
eukariotskim stanicama i više puta je efikasnija od anaerobnih procesa stvaranja energije. S druge strane tijekom 
evolucije živog svijeta došlo je i do povećavanja kompleksnosti organizama od jednostavnijih jednostaničnih do 
višestaničnih i dalje do diverzifikacija životinja u različita koljena. S obzirom da oksidativna fosforilacija zahtjeva 
kisik može se uzeti kao procjena biološke iskoristivosti kisika u živim organizmima. Da bi dobili uvid u ulogu kisika 
u glavnim makroevolucijskim procesima kroz informaciju zapisanu u genomima organizama koristili smo 
genomsku filostratigrafiju na genima uključenima u proces oksidativne fosforilacije u čovjeku i vinskoj mušici.  
ZAKLJUČAK  
Iz rezultata je jasno vidljivo da je evolucija sustava za oksidativnu fosforilaciju bila isprekidana važnim 
makroevolucijskim prijelazima. Ti adaptivni događaji su u korelaciji sa porastom razine kisika u biosferi kao i 
povećanjem kompleksnosti organizacije životinja.  
 
 
Slika 3. - Filostratigrafska analiza sustava za oksidativnu fosforilaciju u čovjeku i 
vinskoj mušici 
Slika 2. - Shematski prikaz ljudskog sustava za oksidativnu fosforilaciju koji je podijeljen u 5 
podsustava, a pojedine podjedinice su obojane s obzirom kojem filostratumu pripadaju  
Slika 1.  - Literaturni prikaz kompleksnosti organizama i korelacije sa koncentracijom 
kisika u biosferi 
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REZULTATI 
Komparativna filostratigrafska analiza gena uključenih u oksidativnu fosforilaciju u čovjeku i vinskoj mušici 
pokazuje adaptivne signale u zajedničkom pretku životinja i gljiva te zajedničkom pretku bilateralno simetričnih 
životinja. Ujedno je vidljiv i signal u pretku riba koji korelira s porastom veličine tih životinja.  
 
